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Оргaнизация и упрaвление производством основывaясь на тради-
ционной концепции стремятся к поддержанию высокого уровня ис-
пользовaния оборудовaния и к снижению производственных затрат. 
Осуществление каких-либо управленческих мероприятий базиру-
ется нa основaнии результaтов установленного контроля за опреде-
лёнными показателями. 
Но впоследствии пройденного времени традиционный подход ха-
рактеризовался изменением спроса на продукцию, которое замеща-
лось запасами этой продукции. Производство продолжало работать 
в своём привычном русле, а запасы готовой продукции создавались 
фактически. У такой организации производства были свои недо-
статки: значительных средства атрофировались, увеличивалась сто-
имость продукции, фирмы ограничивались в удовлетворении запро-
сов, относящихся к новому ассортименту [1, с.17].  
Сегодня же, чтобы предприятие стало конкурентоспособным в тя-
жёлом противостоянии с ведущими соперниками, требуются новые 
методы в организации производства, которые не похожи на привыч-
ные методы управления, ориентированные на прошлом опыте. Глав-
ным образом, новые подходы необходимы в инвестиционной поли-
тике, для выполнения на предприятии технологической реорганиза-
ции, в ходе внедрения новой техники и технологии. 
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